



этом внутризѐренная  поляризация может являться причиной повы-
шенной склонности к  зернограничной сегрегации растворѐнных ато-
мов, характеризующихся относительно низкой электроотрицательно-
сти.  
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Среди факторов, существенно замедляющих рост аустенитного 
зерна, одним из основных принято считать взаимодействие мигри-
рующей границы с высокодисперсными включениями карбидов. нит-
ридов, оксидов и карбонитридов.  
В качестве дополнительных элементов, вводимых в сталь с це-
лью получения в ней таких фаз, используют:  Al., Nb, Ti, V и др. Из-
вестно. что эффективность влияния этих элементов определяется ха-
рактеристиками фаз, которые они образуют в металле. 
Основные требования. которые к ним предъявляются сводятся к 
следующим: высокая термостойкость, благоприятная форма, ….., рав-
номерное распределение, высокая дисперсность при вкл. > г.з.  
Анализ показывает. что большинство этих требований удовле-
творяются в случае, когда микролегирующий элемент образует соеди-
нение (карбиды,  нитриды и др.) с высокой долей ионно-ковалентной 
межатомной связи. В группе приведенных выше элементов этот пока-
затель возрастает в следующем порядке: Al., V, Ti, Nb. 
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Рост аустенитного зерна осуществляется путѐм миграции гра-
ниц. Элементарным актом этого процесса является самодиффузия ато-
мов железа.  Интенсивность этого процесса контролируется величиной 
энергии активации. Эта величина достаточно надѐжно  определена для 
многих чистых элементов, включая железо. Однако, для твѐрдых рас-
творов такие данные практически отсутствуют. Экспериментально 
оценить влияние легирующих элементов на рост зерна затруднительно 
